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Office of Controller of County Accounts,
Room 101, State House, Boston, Jan. 16, 1906.
To the Honorable Senate and House of Representatives.
In compliance with the provisions of section 49 of chapter
21jof the Eevised Laws, I have the honor to present the
nineteenth annual report of this office, comprising a tabula-
tion of the material portions of the returns made by the
various officials whose financial accounts have from time to
time been placed under the supervision of this department,
and covering the year ending with the thirty-first day of
December, 1905.
The annual examinations have been duly made b}^ the
controller or his deputies, and the accounts have as a rule
been found to be well and correctly kept. An exception to
this statement is an apparent shortage of some $8,000 in the
jail accounts of the late Charles "W. Fuller, sheriff and jailer
at Pittsfield. The matter has been placed in the hands of
the Attorney-General for adjustment.
Kespectfully submitted,
CHARLES R. PRESCOTT,
Controller.
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Total.
$92,880
84
202,764
70
713,960
48
13,914
90
999,819
24
101,417
72
772,298
94
128,083
52
1,232,490
95
5,514
66
529,524
48
297,690
63
522,798
85
$5,613,159
91
Balance
on
Hand
Jan.
1,
1905.
$8,636
04
6,007
13
111,145
50
180
27
34,114
99
7,861
41
28,297
60
8,905
44
80,810
16
119
22
33,611
59
3,593
51
29,039
55
$352,322
40
DogLicensee.
$3,366
00
11,118
18
23,368
20
576
60
26,667
50
5,435
60
15,048
35
6,668
00
51,661
40
340
80
21,343
90
17,949
56
34,846
20
$218,390
29
Miscel.
laneous.
$22
08
1,155
64
4,836
41
204
65
259,211
47
1
23
00
1,386
90
568
93
152
86
66
02
$267,627
96
Pedlers'
Licenses.
$28
00
117
00
135
00
2
00
196
00
62
00
132
00
32
00
296
00
54
00
111
00
244
00
$1,409
00
Truant
Schools.
$623
57
1,422
80
4,608
20
2,728
83
7
00
6,197
09
1,096
92
382
16
2,667
08
$19,733
65
Highwaysand Bridges.
$800
00
953
10*
1,073
01
102
50
77,979
93
540
00
174
28
1,360
11
$82,982
93
Jailers
and
Masters
of
Houses
of
Correction.
(Labor,
Board
and
Sundries.)
$119
96
3,795
57
30,418
75
3,280
28
2,030
61
5,355
26
1,404
17
57,767
84
6,017
94
862
64
8,370
05
$119,423
07
Naturali-
zation.
-
$518
00
1,673
00
2,483
00
188
00
1,164
00
274
00
3,279
00
880
00
671
00
2,181
00
$13,311
00
County.
Barnstable,
Berkshire,
Bristol,
.
Dukes
County,
.
Franklin,
.
Hampden,
Hampshire,
Middlesex,
Nantucket,
Norfolk,
.
Plymouth,
Worcester,
Treasurer.
Edward
L.
Chase,
Henry
A.
Brewster,
.
George
F.
Pratt,
.
Jonathan
H.
Munroe,
.
Darid
I.
Robinson,
Eugene
A.
Newcomb,
.
M.
Wells
Bridge,
.
Edwin
H.
Banister,
.
Joseph
O.
Hayden,
W.
C.
Gardner,
.
Charles
H.
Smith,
Albert
Davis,
Edward
A.
Brown,
>. o
o €©
oo ^
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50
18
00
2
50
10
00
30
75
23
25
11
60
$716
92
63
00
63
25
164
60
134
25
61
00
78
00
56
00
97
00
1,425
00
66
00
63
00
$12,340
25
$1,312
89
300
00
1,142
84
1,348
00
258
10
186
75
6,004
32
21,780
86
100
00
$86,640
45
71
06
343
86
451
45
400
00
250
00
210
00
379
71
650
00
141
74
413
42
150
00
$23,136
55
NOOrHOOO iftOOO O
w^tiojoe^i:- o^9 o
$1,798
60
1,967
56
1,382
49
1,823
89
1,643
68
1,602
84
585
68
324
90
1,807
73
6,561
95
923
66
626
06
$108,629
44
219
00
53
60
96
20
52
28
17
50
5
00
10
00
207
00
30
00
$5,761
20
Plymouth,
Third,
.
Plymouth,
Fourth,
.
Worcester,
First
Northern,
.
Worcester,
First
Southern,
.
Worcester,
Second
Southern,
Worcester,
Third
Southern,
.
Worcester,
First
Eastern,
Worcester,
Second
Eastern,
.
Worcester,
Central,
Worcester,
Western,
Worcester,
Winchendon,
Benjamin
A.
Hathaway
,clerk,Plymouth,
William
L.
Chipman,
clerk,
Wareham,
.
Charles
B.
Boyce,
clerk,
Gardner,
Frederick
H.
Berger,
clerk,
Webster,
.
Arthur
A.
Putnam,
justice,
Uxbridge,
.
Wm.
G.
Pond,
clerk,
Milford,
Willard
J.Hume,
clerk,
Westborough,
.
Orra
L.
Stone,
clerk,
Clinton,
.
Edward
T.
Raymond,
clerk,
Worcester,
Arthur
F.
Butterworth,
clerk.
East
Brookfield.
Frank
B.
Spalter,
justice,
Winchendon,
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7,206
29
3,104
00
1,839
51
3,279
70
10,612
93
7,484
31
7,559
25
4,750
96
7,565
89
11,052
61
4,938
94
15,894
31
2,864
50
11,707
28
8,146
62
2,116
17
3,986
34
2,947
64
3,408
78
1,673
87
1,006
96
8,960
07
31,343
25
1,723
72
846
26
$257,678
55
6
66
104
76
698
00
500
00
22
00
205
00
100
00
25
00 28 eot-
CO
$71
00
3
00
319
00
8
24
360
21
94
44
18
52
CO
4»
173
70
7
32
26
76
37
91
109
01
124
60
33
81
98
39
67
82
141
60
14
86
230
52
33
67
47
79
$1,902
22
_
90
78
37
02
17
08
$211
64
146
00
70
00
20
00
248
00
253
50
60
00
184
00
440
00
34
00
268
00
126
00
200
76
60
00
16
00
76
00
12
00
181
00
6
00 >o
o
co^
186
00
119
00
76
00
110
00
429
00
217
00
408
00
137
00
75
00
141
00
42
00
415
00
76
00
122
00
144
00
50
00
244
00
77
00
135
00
40
00
134
00
933
00
77
00 oo
(M
Hampshire Hampshire,
Eastern,
Mlddiesox,
First
Northern,
.
Middlesex,
First
Southern,
.
Middlesex,
First
Eastern,
Middlesex,
Second
Eastern,
.
Middlesex,
Third
Eastern,
.
Middlesex,
Fourth
Kastern,
.
Middlesex,
Central,
Norfolk,
Northern,
Norfolk,
Southern,
....
Norfolk,
Eautern
Norfolk,
Western,
....
riy
mouth,
Second,
Plymouth,
Third,
....
Plymouth,
Fourth
Worcester,
First
Northern,
.
Worcester,
First
Southern,
.
Worcester,
Second
Southern,
Worcester,
Third
Southern,
.
Worcester,
PMrst
Eastern,
.
Worcester,
Second
Eastern,
.
Worcester,
Central,
Worcester,
Western,
.
Worcester,
Winchendon,
John
A.
Crosier,
clerk,
Northompton,
.
J.
G.
Lincoln,
clerk.
Ware,
George
W.
Sanderson,
clerk,
Ayer,
Joseph
H.
Ladd,
clerk.
South
Framingham,
.
William
N.
Tyler,
clerk.
Maiden
Dudley
Roberts,
clerk,
Waltham
Emerson
W.
Law,
clerk,
Cambridge,
Arthur
E.
Gage,
clerk,
Woburn,
....
Edward
F.
Loughlln,
clerk.
Concord,
Edward
S.
Fcillows,
clerk,
Dedham,
Michael
F.
Ward,
clerk,
Stoughton,
John
P.
S.
Churchill,
clerk,
Qulncy,
Harry
L.
Howard,
clerk,
Walpole
Herbert
L.
Pratt,
clork,
Abington,
....
Benjamin
A.
Hathaway,
clerk,
Plymouth,
William
L.
Chlpman,
clerk,
Wareham,
.
Charles
B.
Boyco,
clerk,
Gardner,
....
Frederick
H.
Berger,
clerk,
Webster,
.
Arthur
A.
Putnam,
justice,
Uxbridge,
.
Wm.
G.
Pond,
clork,
Milford,
Willard
J.
Hume,
clerk,
Westborough,
.
Orra
L.
Stone,
clerk,
Clinton,
Edward
T.
Raymond,
clerk,
Worcenter,
Arthur
F.
Butterworlh,
clork.
East
Brooklleld,
.
Frank
B.
Spalter,
justice,
Winchendon,
.
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$105,066
06
34,110
03
8,609
49
9,048
75
9,741
65
25,209
90
4.619
50
4,963
40
4.620
80
1,780
32
$207,859
80
•S06I 'I -OBf
paeQ uo aoDBieg $100
00
2,782
23
14
38
1,008
79
645
00
61
00
576
40 60
$5,177
40
!>lIQnj Any 01 $18
50
310
00
277
00
192
00
264
00
174
00
151
26
$1,386
76
•eaaj $3
00
384
00
277
00
97
00
185
00
246
00
74
00
39
00 8
«
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$93
76
764
70
5
95
1
00
23
65
70
10
30
95
17
00
$1,007
11
•eaBBQ
joiqad aooj Soi
-pnioai 'eaijjaa $18,357
00
170
15
124
75
96
00
390
00
162
00
173
45
613
00 >«CO
«
•B}U^ JO aiBg
$1,698
95
23
40
8
00
8
50
33
30
6
00
13
15
8
36
40
96
$1,740
60
•jap
-naj, poB ^^ajng $70,664
00
10,688
65
3,276
00
3,850
00
3,875
00
13,040
00
1,940
00
1,130
00
1,981
00
128
00
$272
70
$110,371
65
•janoooy Bsaaj^^
2 2II 1 1 1 1 1 1
From
Defendants,
etc.,
for
Account
of
-Baii«p
-ganag JO
siaeoi J0|
-aiBidmoo
$30
00
5
00
60
00
18
00
65
60
36
00
$203
60
•BQAiOX
JO BaniO $34,295
30
4,223
01
4,606
00
4,380
61
2,097
25
2,805
90
1,942
90
756
52
$66,006
49
•ams
JO i^nnoo $64
00
10,828
60
205
75
4
00
$11,102
26
Fred.
C.
Ingalls,
clerk
(Criminal),
Boston.
Orsino
G.
Sleeper,
clerk
(Civil),
Bos-
ton.
Thomas
H.
Dalton,
clerk,
East
Bos-
ton.*
Frank
J.
Tuttle,
clerk,
South
Boston,
Mark
E.
Smith,
clerk,
Charlestown,
.
Maurice
J.
O'Connell,
clerk,
Roxbury,
Edward
W.
Brewer,
clerk.
West
Roxbury.
N.
T.
Merritt,
Jr.,
clerk,
Dorchester,
Henry
P.
Kennedy,
clerk,
Brighton,
Daniel
A.
Kollins,
clerk,
Brookline,
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Salary.
$1,700
00
1,600
00
1,600
00
654
00
2,000
00
2,200
00
2,200
00
600
00
2,000
00
4,000
00
1,500
00
2,800
00
1,800
00
2,200
00
5,000
00
600
00
3,000
00
2,600
00
5,500
00
3,200
00
1,900
00
1
Total.
$2,044
88
1,513
96
2,089
76
762
10
3,103
73
3,605
41
2,349
55
497
28
2,683
70
13,106
50
1,829
05
7,420
70
2,405
75
4,150
65
28,267
30
230
15
11,826
47
8,997
60
26,617
35
13,063
55
2,870
50
$139,336
92
Balance
Dec.
31,
1905.
$177
60
61
16
81
00
1
00
1,933
80
18
25
913
02
680
35
871
55
$4,637
62
Other
Parties.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Paid
County
Treasurer.
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$184,698
30
a
5
Northern,
.
Middle,
Southern,
.
Northern,
.
Southern,
.
Fall
River,
.
Northern,
.
Southern,
.
Northern,
*.
'.
Southern,
.
Worcester,
.
Northern,
.
•
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Total. lllr^rlllllrslll! $141,671
26
Balance
Jan.l,
1905.
$109
70
270
00
$379
70
$20
71
795
64
405
99
152
00
$1,378
79
From County
TreaBurer.
$154~20 169
30
260
70
100
28
$20,065
48
Sales
of
Materials,
etc. $6,458
43
1 1
-
$29,602
26
604
28
1,104
28
1,249
30
4,435
19
1,048
18
17,193
87
20,480
46
6,668
96
862
64
3,084
60
$90,402
61
H
$21
00
3*73
168
46
114
00
20
60
333
60
186
10
7
00
246
00
98
61
311
04
1,245
05
$2,857
29
From
Defend-
ants,
Fines,
Costs
and
1
$20,128
96
1
1
i
1
j
George
II.
Cash,
Barnstable,
John
Nicholson,
Pittsfield,
.
I.
Granville
Carrier,
Taunton,
.
J.
Arthur
Taylor,
New
Bedford
Eben
D.
Earle,
Edgartown,
Howard
G.
Lane,
Ipswich,
.
Charles
A.
Siillings,
Lawrence,
.
Charles
L.
Ayers,
Newburyport
Samuel
A.
Johnson,
Salem,
Charles
S.
Richardson,
Greenflel
Embury
P.
Clark,
Springfield,
.
Jairus
E.
Clark,
Northampton,
.
Alvah
S.
Baker,
Lowell,
.
John
R.
Fairbairn,
Cambridge,
.
Fred.
F.
Parker,
Nantucket,
Samuel
H.
Capen,
Dedham,
Henry
S,
Porter,
Plymouth,
Fred.
H.
Seavey,
Boston,
.
B.
I).
Dwinell,
Fitchburg,
.
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1 ll!|-rllllirsilll $141,671
26
Balance
on
Hand
Dec.
31,
1905.
1
^
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ^ 1
Paid
Other
Persons.
$50
00
43
20
17
00
62
50
272
27
280
70
100
28
62
30
200
00
98
61
20
00
80
00
$1,572
06
Paid
City
or
Town Treasurers.
$14,341
91
$115
96
2,931
29
130
23
29,940
25
498
91
944
33
2,137
04
2,030
61
5,360
36
1,454
17
17,436
76
40,760
88
7,285
30
1,584
33
4,114
07
4,126
70
4,563
65
$125,414
84
1
1
George
H.
Cash,
Barnstable,
John
Nicholson,
Pittsfieid,
I.
Granville
Carrier,
Taunton,
J.
Arthur
Taylor,
New
Bedford
Eben
D.
Earle,
Edgartown,
Howard
G.
Lane,
Ipswich,
Charles
A.
Sailings,
Lawrence
Charles
L.
Ayers,
Newburyport,
Samuel
A.
Johnson,
Salem,
Charles
8.
Richardson,
Greenfield
Embury
P.
Clark,
Springfield,
.
Jairus
E.
Clark,
Northampton
Alvah
S.
Baker,
Lowell
John
R.
Fairbairn,
Cambridge
Fred.
F.
Parker,
Nantucket,
Samuel
H.
Capen,
Dedham,
Henry
8.
Porter,
Plymouth,
Fred.
H.
Seavey,
Boston
B.
D.
Dwinell,
Fitchburg
Robert
H.
Chamberlain,
Worcester
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